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THE ARCHETYPE OF THE HERO IN THE STORY  
THE STATE FAIRY TALE BY OLEG PAVLOV 
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ABSTRACT. In the article, basic features of the main hero of the story The state fairy tale captain 
Khabarov are being analysed. It’s also proved that the story became a support for overcoming the 
spiritual chaos for the writer during the epoch of disintegration of the 1990s.
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&-$ $$1 %!+". +-#$! %)$  #"*/
""//.  .')! +$& $ %12 #$&, ./
+.. 
  +2 #$1 .$$&/ +#-
6
. 	& +%/ +-
$ – !
( ( *	 $
 $

  ! !
(-

 !
'. 
"+& %-#$1 %$& % "  (+-,. %  
– /$   $1 +$"+,   +1* * – $.&
% %+'$$1': „%"#$ +'"  -$  $1, !# +, 
+&1 $1” (c. 8). -& $ - -/"$  +-#$ -# 
#& -(:  /1  „8%.” „. # 8/ +!
– /  +"# – #& $*  ! ” (c. 9). "! -/"&: - %$$ 
-",  '#,  *&'), $&$& -/ $/. 
 #1   ($/ !%/ /$ # $-$ "$1. # "!#*
.1$" &,  +/ -/+$ .,  +&$2*& $
„!*”  /"' * !")" %!$ ,  !"#, 21 %, +" , 
-/$  /$ + #%1 +&$ "#1%. $/" .$,  
________________
5
 „& – $ .1  +#.*…  + ,&*  + #&* – 
++$ / ($/ -/ #"*/” (
.      , "# $

..., "-. .., 
c. 56). 
6
 ($ #, +/,  +$ , !
	!* 

#, !# / -
+2 & /1  %+-* #$* /+ +/$& -1 /."'
"" -&. 

 
  
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++2  "1"' $", … +&, .$  "% -#1 $.  $1
# *  *, # &/, .$% .1  !"' %",  $*, $   $-
$&, !"& %$" (c. 9–10). 
## %-+$ $"#  "1 $  +/$&
%/  +#!. 2/ /!  / !&-, !"%$  "$. 
$ $#$ # ! /"$". $& % $/", .$ +$ !# 
&  "#1%" („$1& – -.$ $1 $*, "$1,  
 ($!   "/” [c. 9]); $/", .$  *$ +-$$1  - . .$: 
% $&" !"' &/",  #& %!.1&  %,  -(/  #-
$"2/ (c. 10).  
 ($/ „#$"2/” 2  $1 $ ."$.  +#-
."$ ./ / 	
 	 „."$ #%” +$ .-
) ! !"%$1'  $!$1'.   *% #   $
$& /" //" $1 +/ -* %&-$ , *$&, 
/ + // +-, ($ #  $. -1 +% #& ! / 21
$!#, !#  +  +/.&. 
 /$$1 +$1 +# "!/ $#, $/ /1!
., $  $"$ %  # , +2$&  $8$
7
. 71 #&
52/. % 8$/ /"$#&, *%& $2 -.1-
 +#-.  #& %&,  #& #"!*.  ($ +1- #& #"!*  
 "#  /  -. ".   /, -/ %-%, 
/ " % "&  -$ !- ."$. „$” 
+$  ,&, # /2 -  -! "%$, -%-
 +$  ,/"#:  
+$  5! !#  ,  $ #"!   +# ,&. 
- ! !/.   /&,  % +, .! $#&1  "/,  +&-
/21 –  .$ "  /$", – # #& . + $, .$   
 $ /$& 21 !& $2.  ++, +/.  +#& #-
*: „   // # $1, $!# +/!$,  $ -/, %$1 / 
$ +%12 $2” (c. 30–31).  
$ % %12 +*  -!  !/,  , 
$  +-$  ,, $ #& ! &)/ %$/:  
 - ($   $1 $"  $+." -1',  +$%"$& (c. 31).  
:"# +-2. $2 "#1  ".  +)$1 - %--
$! ! +-& -"/ +-/. 
________________
7
$, $ %-., +/, 
. : „$2 #& % $
, .$ 21 #& 52/.” (
.          , 
'  
 %!
, 
„6” 1996, ; 2). 
.       166
 ,  ($ $, # ! $& +$, $  #/&)"'&
$2" „/!$/ !"#&)/ $/” (c. 31)? # „+#* # ” 
– $! 0 /& )& "&  +  % $#  #"
%"  .$'$, .$,  +$" ##"$ #%,  „$+1 / $/$$, 
"$&” (. 34). 
# *% #$ ($ +/2$1  /!. 	"-
% $+$$ ($" #$1 %$ +,, %-#  +# $
- /*. -.& +%# #% /#,  #.1 +-
)$&  +.  $$1 ! .$& $ +"$1 ! -
+$: #+, $, %#, +-#  2$%…  ($ ($+ -
+&  %1', "/, !/  +/ %/. 

%.$1 +#$& % % +&$ ) - +&)&
(„ !%* # !%*”),  -$/  # $&  $1 "$&. 
, %-$& $"* - ! +& ""2! + +"$  !#"
+$ - /$!:  
5$'2,  .$ " $%& - , %! 4 -, +)" $ !*. [...]  % , 
/". & (c. 93). 
5! $"* –  -$ -,   $   +&$ !/:  
 $/ $/ -//, $.!-$ / !. , %  $"+  -
!#" (c. 93). 
 '% - +$/ !& $&$& - . $+#/
%, #)/ +!/ &&$& . $!"') +,
8
. :-
 $ , -$ ,  "/') '%$1 !, # +-%.1
+#! #,,   * +$ /+/$. +, – +)-
 -! -&. #/ ! 8$2/  +// $%"$/ &-
&$& -) +$81  #/  +$/.   -" +/-
/, -./  +*  %: $ "!$ %" - /"+$, $
"!$ ! +$1 %"  %#$ % $. ,& -
% /!: „0&', +2",  -"#&$ ! .” (c. 44–
45).  21  , 8- !, + /$ /+ %#, &$&, 
.$ +," " % !-! +)#1  #" /$", -
$"' -/ # +. 
$$8 #& % $$& „& +#” (- 7- !), 
!#  "-$ $"' "#1%" ! "&. +$  *.$ %12 $1. 
! "!  *# /2 ,&, !# , $-21 $ + 
 +$1&, #$ /$  /# %$* +  – # - /*
$2* $ +$. 
" .$$1 +, .$ #& $ +$  -% +#. 
6.$& $2  "/') +$ # % # % +-
________________
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"# !$1&  // 
.  , "-. .. 

 
  
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#$1 +& #  #$ /, +#2 %.  !#-
* #$ $1  *$  $, .$% +$$1& /$1 /# /. 
+$/ $ /$ $$& #& +$ +,, $ +-
*  %, +&1 -%.&.  -#1 -. $8$ 1
#8/"$&. #) +!  /$ %$1 +"., -/, -
+,  /$ %$1 $1 +%#.   +%# $. 1-&
+%#$1 % $#  +#!/,  +-/,  %"$/.   /$
!2! -! /2. +2 %-$ $'%, -
+,, $  /$ !  #$& ) # „.-+$81” (
. -
). 4  / "2 - 	
 	  %$&   / %-
$1&. 
  %,,  %$. 
 # +$& *$1 .$-$ -#$1 +-
# -! +#. 9$ (!& #% "1   /! +-
% # $ ."#),  +,. 
5# +,  ."2/& %/ – +$&')   
+#1$ 8!/$. #") "+  +#& +, -
.$ $1&  +#$1&:  
 !# .,  & $, $ !# ,  & […]. $ , $& !#$1, .$ *-
2 /, $ $% -" +*, "  /  $% %$1? (c. 142).  
0/$/, .$ %+,+ !#&  "+ + -"   #"*-
-$ -/. ' $&%"  %/  +& !"%, 
./ / % #$1:   .$ ". %#! +$"+,  
+&!$1$  ! - +. 
! $$ # +, $ %? $"+&, -, "!-? 
 +*#$ .$ 2/&'):  
% # ! 2 # % ) # ", *$1  -". ! !
+$, %"#.: „$ - ,  /21”. +, $%… (c. 142).  
  -/, .$ +& + $" $" - %, .$ +."$. 
$  -*$ #$1 ! +#/$ +$. ! -
%) -$ '.$ -% -& ! -"$.  #: 
+$ "&  - #"!/. "&, .$% "/$1. $/"-$  
"2  )#* %) 2/! +,: „# , $1-
 ##1 –   %"#$!” (c. 143). 
 ./"  + ! !&-%$ $?   $$" -
/2! !#* +%#$&,   - . $.&2!& .-
,   +#/" "!" -/* $$ . 
.$& ($$ +"$1  ++$ "*# - $ „ $/ - +./”:  
" "  %"#$ #"! /#,  / % *$1 +/$1  .$ $1', 
+*" "!/, +)", !# $ /& .$ '#&/ $" (c. 143).  
 „"!/” -$& %"1 „#!/”, +$ , $"' #$ ! 
- !&. 0 / $"$  + !,  %/  !#"' -1,  
.       168
 +$" 1 „$ ” '# , „ - %  +. %
 $&!”, 2,  
.$ $$& -/$1  %,    .$ $1' " #$ $1 
-/ /$, !#  +/$,  -*.$& (c.143). 
&$, .$ $1& - %$ $* # +$" %  "#1 
 ,  $/.  "#1% ! 1 .. #+#&&, 9-& !
- ( . - .1 .  , !%1 %-
 – *$& + "$: „-1 ' - #"! &”.   , .$
„#"!/” -'$& -#1 %!#, !, #"2 $ !-
#  *# +#.. 4& %  „%&$” (c. 150). :$% "/-
$1 $-2"'& "$1 $", +$ #$  +# %):  
 + #"  +" +"."…,  $ %"#$ "$1,  -%"$"$& (c. 151). 

# "! +$   $+ -% +-+$
+#%   $  %1' $#&. ')  „#$"2” %
#  /$ .  ".& $1 %&: 
-$$1, +!%"$1  /$ +$ %  #,  $ %&,  /" ."#-
1, +#, +$/" .$ '# /"  (c. 153).  
"# +$ #"2 ,$&   +# -/ /"$ #
%  %// $. $.  /$8-.& "$1 ($! "/-
& +# $/ .- 8$$. )")& !&:  

 $) $&! $/* !, $) $/  %'*, %"#$ ($
 $)$  #$ #,  /" " ."#1, .$ .$  ' -/', '
$&$1 -/"'… (c. 153). 
/ %-/, !%1 % + /! ! /, %
 + !"%  "$ &&$& $ , $2 -#2/
$/ ' ! %-#$"' -1. 9$ -/& $ % +#  
 +& -#  $ $ ! –   $"+  8. 

 -1 $'$& #"!  #"!, %-"& ) # "! +$-
&. $"+ #  #"* # +-.  ($ -".$ -
#  -/ 8 -:  
% '% $*"' /-"' -/", !# *2 –  "!/,   #"2.  $-
"' -/"  "* * "'$& +./ #// -%"2, $. #/. 
4  !/* +$* $&$ -#  +!"  "' $2"
%. 4 %  %2"$ + #/,  #/$ ) /  +2* !*. 
$1 ." $1 +# $ $ , ."# 2 , ./ %-… (c. 144). 
9$  +$ + -, ($ % /$ )") 51! /, -
$ #& '%&)! -!&# +)$&  ". $ + $-
/, / % &#  /! +#$1 $  ."$. , .$   

 
  
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" !& %: ($" "' .$"' $" #"2 $ %-. " !
!%:  
$*"' /-"' -/" !/. 2 +$ +/  #$$, %$1 /$, 
%12 *2!    # (c. 144). 
$/ % # # %" $ /"$, -/ $/ „%-
 -, 1'”,  +# !# #   „++"$1”. „/, 
$ +&#   %*”, – -'/"$ $. 
 %", +2 %  #  +*2 1 !1, 
+#$#$ ($$ $-.  $ -1 +$ %1.  &$&
+-, +&/ " $ -/.  $1 ! 2  +# "!  
 "&  /$ %, .$% $#$1 5!" #"2". 1 -'.$1 
+ - ! /$8. #$1$"$  $/, .$ 5! +& ($" $-
".  ".  +  $ +*#&$  % +-!1,  .-
$ #&:  
5" +$  $+ $ +!&#* "$,  +$ $"+
 #.1. $+1 +1  +  !#1',  $ $ ($ !#
$, ) .* ,  "#$1 +-. , - ."$1  +$ (c. 154).  
21  $, # .! +!% +$:  
 +$,  $ -$"+, + +$", '#   %, $
"$& (c. 154). 
5 $!, +/ +$/ #$/, #  -/$2/ ! .--
&,   # % "$1 #$ &:  
 #1, *$1 %",  ./ % $ #$ "#$1, +$/" .$ #$1
  '#&* "$ (c. 154). 
 ($/ +$1 /!  -.$1&.   #+$ +#'', 
10-' !" – , #  	 #, !# +/$ - +.$ +-
)'$&  +&/"' +$+$1. #$/ ./, $ -"
+&  , $" +$, 1 -$& -#") %$. 
-#& #$ + #" .-& %, 
+, „. +$!$1, .$ ($  / +$ % +$ *
'#2  .$   -#"/ . +!%"$1,  * $ "#, # - ' ($" !%1, 
+$” (c. 158). 
%#  -? $. $?  $.  %, !2  %--
-)$ + , #! .. 4& +,   
$'$& „'#2/”.  %? ! #$#/, +,  +# 
* -! - „$,/”,   /1 !- + $"+
+$,  "$   +.$  ! /!  % .1', 
" / -+/, $/  +#/ #$. * +,
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%  #!.  +"$1 $ +$  /! $ ) #/, 
+/$/ +$/. 0$2 ./, '. $"+ #$
+$  /#$""  %. --+# +"$,  .$% !-$1 +-
.$ +*, +21 $ +$ /$1:  
 +// *%$/,  "./ "/  !/,  !%",  %$/
+/ $/ "/ +$ +%  +,  +"$ - -
$$1  /!… (c. 162).  
6#$ - -, /2 *%$ " /$/" +$", -
$$  8.  !&"2 +* - +  / $1
$2"  /$1 %& // $& &#/  # /! +$
) # - /2 . 
9+!/ +$ &&$& '(
+ - 
$ %!,  -
# + /$/ +$  +"%  !-$ „ -! * -%-
. ”. 1/ %- #$. + +$ #$ -  
 - +- % +$1&  ' .$"' -1. # +-
,8 $* +/ %"#$ -/2&$1  #&$$ +"$&:  
 *,  "* +1/*, !#& / $1 -2!,    %)
+ #"*" /" /  5!",    $/, /" $+ % + +.$ [...]. 
, 
,  + %  $, !#  '#&* 2 $$1 *$1
&-$ .  $1 %- ## -/. 5-  – $1 "/$1
9
.  
+./,  )   "/$1. +$ "/ ! , *$1 !-/
($$ -/$ #/" +,"  $". 
  ./  / - %? " $1  !  /-
$? – -$   .$ "%  /./ %, !#  -# %-
)"' %#"  %/, !# $ $+& +2  -#', - .$  ++-
$& /"/, %1'  # #"2 . 
 #$ - /1, .$ (+* +#, $ --
21 70-$ ,$ $ $, +#  +
+$ # $/
10
.  /"  $  %&. 6, + ($
+.$  % "2. #" $/   /! +$&1 ($+
1990-*. -/2&& # 8// "! !&,  $/" $ $-
$! $  ,! 7"*,  - ,+-
$"1"' #'. " +$1  -"' (+*" -% $$&
„+#/ ,1 /$8-. (! $$8”
11
 )$
+" #& *# - $"+  .. /:  
________________
  
9

.      , "# $

..., "-. .., . 16. 
10

.      ,  # (. $1' . 5, „+ $$"” 
2003, ; 5. 
11

.      , "# $

…, "-. .., . 179. 

 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$1,  +#, +)$&  #/ - $/ ..! )$
–  $/, !#  ."$"$, .$ (!& +# +$&$& ($/ $//, ($ .-
. .$1'  (!' -. ./"  $!# "/ %, ($$ $/ -
$& -?12  
$/" .$  „+# #”, .$% *$1 ($" „(!' -”, "
.1&-$ $& /$1. 
% + # 5!" %$. $ +&$. ".  +
%"  
 + #1 $*& $& -1, $ '#  / !#  , 
.$  % "#$1, #1 %"#$ #& $  #1 (c. 155).  
 % $ +$ -1 %"#$ / %& $  
 +/.  !# &1 -& $1 – +,  / #-
+/, %12$ „"*” % "  #&!/$ – „$  !-
+$&*, ! / / '#1/” (c. 158). 
/ %-/, !/ % – „-% ! ” " $-
$"
13
.  /" -/.' . 2 , „/ $/ $ !&/
!#  /&/ ' ,1"' -1”
14
. 
 +&& $!#, !# 
" 2 „Generation P”,  (+*" /"&  $$1 #--
$. % +.$  -/$ – $ ,   -/$ ! $ $, 
!  +  +$. $-$  +  ! +#$1 (. !15), $-
-$ "/&  $"1$ / #. $#, (. 16). 
    $ + %& #,  -./$ $! ) +#$-
$ -%$1&. „" #"2 ! "+$&  //” – $ +#
  #%/ /#, 	
 	, +$/  $+$/ .')/
+$/ %- $/$1! $!,   $#   ! „(!'
-”, +$$&)"' $&/" %/ „+#* # ”.
________________
12
/ . 
13
/ . 
14
.    2     , )' *'. & 	
 &
 , [:] "
+ 	
(,  2001, . 162. 
15
 „% – ., +$/" .$ +$ .  !# $ – $/ -.  '%-
/ !  $",  «+$»” (.  !   , "-. ..). 
16

.  .$, $)$ - % ,&  ,  /$ $#,. 
#.& $#,& 	%  & 6+*, +#/ 2/ #$-
/ $ % # $,  (+!/, +#, .1 $$/ (+-
!/, – #),  /$. #. +8 %"*$  +"$$". $#-
&  /!$+$1 "! # . -$  "%#'$” (H.       , 
y-. .., c. 191).
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